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新即物主義の「都市画」について
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1 Sergiusz Michalski, New Objectivity-Painting, Graphic Art and Photography in Weimar Germany 





年間は，ほぼ同じ長さの３つの時期に区分される。1919 年から 1923 年を第一期，第二期







ル地方より撤退すると，次第に社会の安定が見られるようになる。この 1924 年から 1929
















する晦冥と沈黙と孤独の 20 年代の顔 3」であるという。新しい芸術動向の徴候にはじめて
言及したのは，1919 年『芸術雑誌 “Kunstblatt”』の編集者パウル・ヴェストハイムであっ





























































































































































7 ジョルジョ・デ・キリコ，笹本孝ほか訳　『キリコ 回想録』　立風書房　1980 年　59 頁より引用。
